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Señores Miembros del Jurado: 
 
El presente trabajo de investigación titulado: Habilidades Sociales y Clima Social Familiar en la 
Institución Educativa Secundaria Cristo Morado, Arequipa – 2015. Tiene como finalidad 
determinar si existe relación entre las Habilidades Sociales y el Clima Social Familiar de la 
Institución Educativa Cristo Morado; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el grado de Doctora en Educación. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Habilidades Sociales y Clima Social Familiar en la 
Institución Educativa Secundaria Cristo Morado  Arequipa 2015”, se plantea como objetivo 
determinar la relación existente entre las Habilidades Sociales y el Clima Social Familiar de los 
estudiantes de secundaria en la I. E. “Cristo Morado” de Arequipa 2015 
 
La investigación tiene una metodología de tipo No experimental, con diseño Correlacional, 
Transversal, el método es hipotético – deductivo y un enfoque Cuantitativo, la población es de 
317 estudiantes de la Institución Educativa Cristo Morado. La recolección de datos se dio 
mediante el Cuestionario de Habilidades Sociales, validado por el Instituto Especializado De Salud 
Mental “Honorio Delgado –HideyoNoguchi, el cual permitirá determinar el nivel de Habilidades 
Sociales de los adolescentes y la Escala de Clima Social Familiar adaptada (Rudolf HMoos, Bernice 
S. Moos, EdisonJ. Trickett), que permitirá evaluar las características del Clima  Social Familiar de 
los adolescentes; se empleo tablas de distribución de frecuencia y gráficos para analizar los datos 
de las variables.  Asimismo para la contrastación de la hipótesis de trabajo, se hace uso de la 
técnica estadística: Coeficiente de Pearson trabajado en el programa SPSS. 
 
Finalmente se obtiene como resultado que  no existe una relación   entre ambas variables es decir 
que las habilidades sociales y el clima social familiar no se relacionan. 
 






This research paper entitled "Social Skills and Social Climate Family in the Educational 
Institution Secondary Purple Christ Arequipa 2015" is presented as objective to determine the 
relationship between the Social Skills and Social Climate Family of high school students in the 
IE " Purple Christ "of Arequipa 2015 
The research methodology has not experimental type, with correlational, cross-sectional 
design, the method is hypothetical - deductive and a quantitative approach, the population is 
317 students of School Purple Christ. Data collection was given by the Social Skills 
Questionnaire, validated by the Specialized Institute of Mental Health "Honorio Delgado -
HideyoNoguchi, which will determine the level of social skills of adolescents and Family Social 
Climate Scale adapted (Rudolf HMoos , Bernice S. Moos, EdisonJ Trickett), which will assess the 
characteristics of family social climate of adolescents.; frequency distribution tables and 
graphs to analyze data variables employment. Pearson coefficient worked in the SPSS 
program: In addition to the testing of the working hypothesis, use of the statistical technique is 
done. 
Finally you get the result that there is no relationship between the two variables ie social skills 
and family social climate are not related. 













Este trabalho de pesquisa intitulado "Habilidades Sociais e Sociais Família Clima no 
estabelecimento de ensino secundário roxo Cristo Arequipa 2015" é apresentada como 
objetivo determinar a relação entre as habilidades sociais e Social Família Clima de estudantes 
do ensino médio no IE " roxo Cristo "de Arequipa 2015 
A metodologia de pesquisa tem tipo não experimental, com design correlacional, transversal, o 
método é hipotético - dedutivo e uma abordagem quantitativa, a população é de 317 
estudantes de escola roxo Cristo. A coleta de dados foi dada pelo Habilidades Sociais 
questionário, validado pelo Instituto Especializada de Saúde Mental "Honorio Delgado -
HideyoNoguchi, que irá determinar o nível de habilidades sociais de adolescentes e família 
Scale Clima Social adaptados (Rudolf HMoos , Bernice S. Moos, EdisonJ Trickett), que irá avaliar 
as características da família clima social de adolescentes .; tabelas de distribuição de 
frequência e gráficos para analisar variáveis de dados de emprego. coeficiente de Pearson 
trabalhou no programa SPSS: Em adição ao teste da hipótese de trabalho, a utilização da 
técnica estatística é feita. 
Finalmente, você obter o resultado que não há relação entre as duas variáveis ou seja, 
habilidades sociais e clima social da família não estão relacionados. 
Palavras-chave: Habilidades Sociais e Família Clima Social 
 
 
 
 
